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ABSTRAK 
 
Perilaku Pekerja Home Industry Batu Bata  
Dalam Pencegahan  Penyakit ISPA 
Oleh : Rio Andri Wiranata 
 
 Pekerja home industry yang kerjanya berhadapan langsung dengan proses 
pembakaran yang menghasilkan asap dan abu dapat mengakibatkan Infeksi 
Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Perilaku-perilaku yang nampak pada pekerja 
Home Industry batu bata yang dapat mengakibatkan ISPA, misalnya: tidak 
memakai masker saat bekerja, kurang menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 
Pencegah penyakit ISPA menjadi masalah penting karena dapat mempengaruhi 
kesehatan mereka terutama masalah pernafasannya mengingat setiap hari mereka 
bergelut dengan salah satu faktor penyebab penyakit ISPA yaitu debu dan asap. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pekerja Home Industry batu 
bata dalam pencegahan penyakit ISPA di Dusun Kelingan Desa Glonggong 
Dolopo Madiun. 
 Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan jumlah sampel 
42 responden  di Dusun Kelingan Desa Glonggong Dolopo Madiun. Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Pengumpulan data 
mengunakan kuisioner, sedangkan uji statistik yang digunakan adalah skala likert 
yang kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan skor T kemudian 
hasilnya dipresentasikan. 
 Dari hasil penelitian terhadap 42 responden pada perilaku pekerja Home 
Industry batu bata dalam pencegahan  penyakit ISPA  didapatkan bahwa sebagian 
besar (57,1%) atau 24 responden  memiliki perilaku negatif dan  hampir 
setengahnya (42,9) atau 18 responden berperilaku positif. 
  Penelitian ini didapatkan bahwa secara umum pada pekerja Home 
Industry batu bata berperilaku negatif dalam pencegahan penyakit ISPA. Melihat 
dari hasil penelitian diharapkan para pekerja Home Industry batu bata agar dapat 
berperilaku positif dalam pencegahan penyakit ISPA dengan penggunakan alat 
perlindungan diri atau masker saat bekerja, menjaga kebersihan diri dan 
lingkungan.  
 
Kata kunci : Perilaku, Pekerja Home industry Batu Bata, ISPA 
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ABSTRACT 
 
Behaviour Of  Brick Workers Home Industry In Disease Prevention Acute 
Respiratory Infection 
By : Rio Andri Wiranata 
 
Wokers home industry who work face to face with the combustion process 
that produces smoke and dust can cause Acute Respiratory Infection. Behaviors 
seen in brick workers home industry can result in Acute Respiratory Infection for 
exemple: do not wear a mask at work, lack of personal hygiene and environmental 
prevention of Acute Respiratory Infection disease become an important issue  
because it can affect their health, especially respiratory problems because every 
day they wrestle with one of the causes of  Acute Respiratory Infection are dust 
and smoke. This study aimed to infestigate the behaviour of brick home industry 
workers in the prevention of respiratory disease in the Kelingan Glonggong 
village Madiun Dolopo. 
 Design was descriptive with a total sample of 42 respondents  in the 
Hamlet Kelingan Glonggong village Madiun Dolopo. The sampling technique 
used was purposive sampling. Collecting data using questionnaires, whereas the 
statistica  taste used was a likert scale and then the conclusions drawen by using 
the T score, the ressult percentage. 
 From the results of study of 42 respondent to the behaviour of brick home 
industry workers in the prevention of respiratory disease found that moste 
(57,1%) or  24 respondents behave negatively and almost half (42,9) or 18 
respondents to behave positively. 
 This study found that in general the brick workers Home Industry behave 
negatively In Disease Prevention Acute Respiratory Infection. View of research 
results expected of  workers brick Home Industry in ordet to behave in Disease 
Prevention Acute Respiratory Infection.  Use of personal protective equiqment or 
masks while working, maintain personal hygiene and environment 
 
 
Keywords : Behavior, Workers home industry brick, Acute Respiratory Infection 
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